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Mm. 217 
Ne se patmcft los domlsgoa a l d l u f e l i r o i . 
Ejemplar c e r d e ó t e : 75 céa t lmoa . 
IdeM atraiadoi 1,50 peaetaa 
AdíveVtaifcislmi. —1.* Lat s«i«f«f Alc&ldas y Secretarias rauaicifiaieB eatáo obíígados a disponer que se fije un ejemplar de 
m'ia aámaro da eüte BOLKTÍN OFICIAL «a • ! sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios monicipalas caidarán de coleccionar ordenadamente el Bots rÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. * Las inserciones reglamentarías en el BOLITÍN OFICIAL, se ban de mandar por el Exorno. Sr. Gobernador civil. 
P r e c i o s — SUSCRIPCIONES.—a) Apuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejemplarei de cada numeró, y 50 pesetas 
.i.r>£.'»s por cada ejemplar más. Macarg© del 2ypor ISO si no' abonan el importe anual dentro del primer semestre, ' > 
• b) Justas vecinales, juzgades ^.onicipales y organismos o dependencias «fic^H^s; abonarán,'$0 pesetas «nuale» «5 SO^pecetas ••-
nsthsios, con pago adelantado. ... 
1 c) Reitaatéft •«•crípcioBet , 60 pcaetaa anuales, 35 pesetas semestrales á 20 p«»eta* triiaostraie», con pago adelantado. -
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a). Juzgados municipales, «na peseta línea. 
~d "Los demás , 1,50 pesetas línea, . 
Ceinisaría general i % M ú m w M ñ 
¥ fraisi 
COMISION PARA EL COM^RCiO DE LA 
ALMENDRA Y LA AVELLANA 
CIRCULAR n.0 4 
SOBRE ANULACION DE GUIAS E X P E D I D A S 
HASTÁ E L DIA OCHO D E S E P T I E M B R E 
Como con t inuac ión a la Circular 
n,0 12 de esta Comisión, publicada 
el día 26 de Agosto ú l t imo , y de 
acuerdo con lo dispuesto en dicha 
Circular, quedan absolutamente anu-
ladas y sin n ingún valor, tanto des-
de ei punto de vista comercial como 
de circulación, todas las gu ías expe-
didas hasta la fecha (s'ea cualquiera 
el motivo por el cual se expidieron) 
Por las Delegaciones Provinciales de 
Abastecimientos para la c i rcu lac ión 
de almendra, avellasa o sus destrios, 
^nto en ciscara como en grano. 
Unicamente t e n d r á n validez las 
guias autorizadas, expresa y directa-
mente por esta Comis ión y cuyo de-
talle se pondrá en conocimiento de 
Ja Delegación,del Gobierno para la 
Ordenación del^Transporte y las De-
jaciones de origen y destino, 
Las Delegaciones de origen comu-
icarán esta resolución a los distin-
tos remitentes, con objeto de que de-
vuelvan inmediatamente los terce-
ros cuerpos que no obren ya archi-
vados en el Departamento de guías y 
p rocederán a su anu lac ión , 
. A la devoluc ión de los terceros 
cuerpos que amparen transportes en 
vías de real ización, se c o m p r o b a r á n 
por las diligencias del derso las fe-
chas de facturación a fin de-^venfi-
car si estos transportes se,han efec-
tuado con posterioridad a la comu-
nicac ión de esta Orden a los efectos 
de las sanciones a que haya lugar. 
Madrid. 10 de Septiembre de 1948. 
—El Vocal Técn ico Ejecutivo. 
o 
. CIRCULAR n.p 5 
NORMAS A Q U E HABRÁ D E S U J E T A R S E 
LA ALMENDRA Y AVELLA.NA CON D E S T I -
NO A LA FABRICACIÓN D E A C E I T E 
E n v i r tud de las facultades conce-
didas en el párrafo 2 * del ar t ícu-
lo 1.* de - l a Orden conjunta de los 
Ministerios de Agricultura e Indus-
tria y Comercio de fecha 12 de Agos-
to de 1948 (fí. O. dél Estado n 0 230), 
por la que se dan normas para re-
gular la c a m p a ñ a 1948-49 de los fru-
tos almendra y avellana y de acuer-
do con lo dispuesto por la Con^sa r í a 
General^de Abastecimientos y Trans-
portes, en el a r t í cu lo 36 de su Circu-
lar n.0 681 de fecha 7 de Julio de 
1948 (B. O. del Estadjx n . ' 199), esta 
Comisión ha acordado disponer lo 
siguiente: 
1. * Queda prohibido dedicar a'la 
fabricación de aceite, cualquier cla-
se y cantidad de almendra y avella-
na o sus desíríos sin previa autori-
zación de esta Comisión." 
2. ° E Q casos especiales y concre-
tos se sol ici tará directamente de esta 
C o m i s i ó n / e l certificado qué se pre-
viene por el a r i ícu lo 36 de la referi-
da Circular n.0 681, exponiendo las 
causas y circunstancias de la peti-
ción y a su vista, se resolverá sobre 
la'procedencia de expedir el aludido 
documento. 
3. ° Queda anulado el escrito-Cir-
cular de esta Comisión de fecha 27 
de Julio ppdo., referente ál asunto a 
que la presente se contrae. 
Madrid, 10 de Septiembre de 1948. 
— E l Vocal Técn ic» Ejecutivo. ^ 
• * 
CIRCULAR n.0 6 -
REANUDACIÓN D E LA CIRCULACIÓN DE 
ALMENDRA Y A V E L L A N A Y NORMAS 
C O M P L E M E N T A R I A S 
Sin perjuicio de Ib dispuesto en la 
Circular n ." 4 sobre a n u l a c i ó n de 
guías expedidas hasta la fecha de la 
referida Circulaj; y a fin de atender 
a las necesidades del mercado, esta 
•Comisión acuerda lo siguiente: 
1.° Se reanuda el comercio y cir-
cu lac ión de la almendra y la avella-
na y sus destrios^ cualquiera que sea 
su procedencia y siempre que e s t én 
declaradas con arreglo a las normas 
establecidas en la Orden conjunta 
de los Ministerios de Agricultura e 
Industria y Comercio de 12 de Agos 
"to (B. O, del Esíado n,0 230) y Circu-
lares 1, 2 y 3 de esta Comisión. 
2.° Se expedi rán todas la^ guías 
solicitadas siempre que se justifique 
el abono del canon de las 4,00 pese-
tas a que se refiere el ar t ículo 9,° de 
la antedicha Orden conjunta. 
3.9 Las just if icacíenes del men-
cionado abono se efectuarán median-
te la presentación del resguardo de 
ingreso de la correspondiente canti-
dad en la cuenta corriente que a 
nombre de la «Comisión para el Co-
mercio de la Almendra y la Avella-
na* se ab r i r án en las distintas su-
cursales del Banco Españo l de Cré-
dito de la Provincia, en el momento 
de solicitar la guia. 
4.° Cuando se solicite guía para 
la c i rcu lac ión ele frutos entre alma-
cenistas y entte éstos y exportadores 
o eptjre estos úl t imos, sin abono de 
canon, es precisa la autor izac ión ex-
presa de esta Comisión hasta tanto 
obrea en poder de las Delegaciones 
Provinciales las listas de exportado-
res, almacenistas y descascaradores 
que a la mayor brevedad le serán 
enviadas por la Comisión a tenor de 
lo dispuesto en la Circular n." 1 de 
la presente c a m p a ñ a . 
Madrid, 10 ^ e Septiembre de 1948 
—451 Vocal Técn ico Ejecutivo. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento. 
León, 17 de Septiembre de 1948.— 
2912 E l Gobernador civil-Delegado, 
Carlos Arias Navarro 
DtpntatiiH promiil de Leii 
COMISIÓN GESTORA 
A N U N C I O 
Habiendo acordado la Comis ión 
Gestora sacar a públ ica subasta las 
obras de cons t rucc ión del C. V. de 
'«Reliegos a la Estac ión de Santas 
Martas» n ú m . C. 1-09, y en cumpl í 
miento del Art . 26 del Reglamento 
de 2 de Julio de 1924, se hace públ i -
co por medio de este anuncio a fin 
de que durante el plazo de cinco 
d ías háb i les se puedan presentar re-
clamaciones, con la advertencia de 
que no será atendida ninguna que 
se presente pasado dicho plazo. 
León, 17 de Septiembre de 1948.— 
E l Presidente, R a m ó n Cañas, 2914 
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Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Pliego da condiciones que ha ds regir en 
la subasta para contratación de las obras 
de reconstrucción de las Escuelas de 
Columbrianos, de este Ayuntamiento. 
Primera. Es objeto de la presente 
subasta, la adjudicac ión de las obras 
de reconstrucción de las Esquelas de 
Columbrianos, con^arreglo y suje-
ción al Proyecto y Presupuesto de 
las mismas, ajustados a los precios 
resultantes de la revisión*pract icada, 
aprobado todo ello por la Corpora-
ción municipal, de manifiesto en la 
Sección de Arquitectura, donde po-
ndrá ser examinado por quien tenga 
' interés en su con t ra tac ión . 
Segunda. E l tipo base de la su-
basta se fija, una vez practicada la 
revisión de precios del pr imi t ivo 
presupuesto en 105,882,25 pesetas, a 
que alcanza la cifra global dimanan-
te de la antedicha revisión de pre-
cios del presupuesto de contrata ane-
jo al citado proyecto, obtenido de la 
descomposición de tales precios asig-
nada a las unidades de obra que el 
mismo comprende. 
Tercera. Los licitadores consti-
tuiran un depósi to provisional del 
cinco por ciento del tipo de subasta 
equivalente á 5.294,41 pesetas para 
tomar parte en la misma, que será 
definitiva del diez por cieoto-del re-
mate en el plazo legal desde la noti-
ficación en forma de la adjudica-
interesado y resguardo acreditativo 
dje haber constituido el depósi to pro-
visional y ajustado al modelo que se 
inserta al final, en el Negociado de 
la Secretaría general del Ayunta-
miento, durante las horas de Ofici-
na de los veinte dias de plazo legal 
básta las catorce horas del anterior 
a la apertura dé los mismos, confor-
me a lo determinado en la norma 
que antecede. 
Sexta. ' E l adjudicatario se obliga 
a ejecutar las obras con estricta su-
jeción al proyecto de las mismas, al 
uso de los materiales en la calidad, 
cantidad y proporcionalidades que 
se establecen en las condiciones fa-
cultativas y a todo lo d e m á s que és-
tas previenen, incluso a su termina 
ción en el plazo fijado en dichas 
condiciones^ sin que por n i n g ú n 
concepto pueda modificar aqué l el 
empleo de otros materiales sin la 
previa au tor izac ión manifestada por 
escrito del Director Técn ico de estas 
obras, quien tiene facultades, para 
rechazar aquél las de éstas no ajusta-
das a lo exigido, hac i éndo la s des-
truir y volver a ejecutar con arreglo 
a lo.establecido, sin otro abono que 
lo alcanzado por las obras acepta-
das. 
Sépt ima, Si por dos veces tuvie-
re que tomar la d i recc ión facultativa 
estas medidas al objet® de que las 
obras se realicen con sujeción al 
proyecto y condiciones técn icas del 
mismo, podrá proponer y la Corpo-
rac ión acordar la rescisión del con-
trato con pé rd ida de la fianza defi 
nit iva prestada a estos efectos y no 
ción definitiva, para garantir el | abono.de las certificaciones de obra 
cumplimiento de las obligaciones | ejecutada faltando a l o estipulado 
derivadas del contrato que se forma-1 Ocfkva. E l rematante se obliga a 
Ncer . llevar a cabo los aumentos de obra 
Cuarta. La subasta, que se des- que se crean precisos al precio re-
arrollará por pliegos cerrados, ten-1 sultante por unidad de la propor-
drá lugar a ' las doca del -siguiente ción alcanzada en el remate, así 
^ía hábil, trancurridos que sean : como a tolerar las disminuciones de 
veinte t ambién hábi les desde la in-1 aquella que en su ejecución no se 
Arción del anuncio oportuno en"?l' creyere necesaria con la rebaja igual-
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia, j mente de su importe obtenido p o r l a 
aQte la Mesa, constituida por el se-! proporcionalidad antedicha, 
ñor Alcalde-Presidente, el miembro | Novena. Las obras d a r á n comien 
e^ la Comisión de Fomento cjue ésta zo a los veinte días de formal izac ión 
designe y el Secretario del Ayunta-í del contrato, como plazo m á x i m o 
ciento, asistidos del Notario autori- para esta operac ión , salvo que cau 
zante del acto que se célebra. • 1 sas de fuerza mayor determinadas 
Quinta. Los pliegos se presenta- por inconvenientes de las presentes 
ran cerrados, sellados y lacrados a circunstancias lo impidieren, todos 
satisfacción del presentador, acom^ los cuales serán justificados median 
Panados de la cédula personal del te propuesta o informe-de la direc 
3 
ción técnica hechos constar en d i l i - , 
genCiado o expediente contradicto-
rio, cuyos resultados serán aproba-
dos por la Corporac ión , la cual po-
drá acordar la rescisión del contrato 
formalizado ante la no jus t i f icación 
en la í o r m a prevista de los extremos 
que precisa la prór roga en cuest ión 
a que esta c láusula se contrae. 
Décima. E l pago de las obras ten-
drá lugar por el importe de las cer-
tificaciones que la Dirección t écn ica 
expida conforme se vayan ejecutan-
do en cantidades que ésta estime 
oportuno l iquidar, y la l i qu idac ión 
total de l remate a la expedic ión de 
la ú l t ima certificación de obra eje-
cutada, quedando la fianza^a respon-
der de las incidencias que se susci-
ten hasta la recepción definitiva de 
las obras, en cuyo momento se dis-
p o n d r á la devoluc ión de aqué l l a si 
así se estima procedente. 
Undéc ima . E l contrato se hace a 
suerte y ventura del adjudicatario, 
sin que por n ingún coucepto pueda 
pedir aumento de precio por causa 
alguna ordinaria o extraordinaria, 
salvo las modificaciones a que pue-
da dar lugar las causas j-ecogidas en 
las c láusulas anteriores. 
Duodéc ima . Ambas partes se so-
meten a la competennia de los T r i -
bunales de Ponferrada en cuanto a 
d i r i m i r las diferencias que se deri-
vasen áe la in te rpre tac ión y aplica-
ción de las obligaciones contractua-
les con renuncia expresa al fuero 
propio que a cada cual asistiere. 
Décima tercera. Será obl igac ión 
del rematante el pago de ios anun-
cios, dereefíos reales, honorarios, su-
plidos y cuantos gastos origine la 
subasta y formal izac ión del Contra-
to, así como los correspondientes al 
proyecto y d i recc ión de las obras 
que/se contratan, ya tenidos en cuen-
ta en el proyecto alzado que las mis-
mas alcanzan y que es tomado como 
base para esta subasta. 
Déc ima cuarta. Para el bastanteo 
de poderes de quienes no se perso-
nen por sí a la presentac ión de ofer-
tas, se seña lan cualquiera de los Le-r 
Irados inscritos en la Mat r ícu la I n -
dustrial de ejste Distrito. ; 
Décima quinta. Se hace Constar 
que hech© públ ico el anuncio de 
proceder a estas obras, de conformi-
dad a lo prevenido en el art. 26 del 
Reglamento de Cont ra tac ión m u n i -
cipal, no se ha presentado durante 
4 
el plazo fijado rec lamac ióo alguna 
contra el mismo. 
Déc ima sexta. E l rematante VCD 
drá obligado en re lación con sus 
obreros al pago de seguros, retiros, 
subsidios familiares y cuantas mejo-
ras sociales tengan reconocidas por 
las disposiciones vigentes, hallarse 
al corriente en el pago de la Matrí-
cula Industr ial y cumpl i r con las 
prescripciones establecidas en la 
Ley sobre protección a la industria 
nacional y disposiciones comple-
mentarias. 
Déc ima sépt ima. En todo lo no 
preyisto, así como aclarar las obscu-
ridades que pudieran observarse en 
la in te rpre tac ión de estas c láusulas , 
se es ta iá a: lo que preceptúa el pliego 
de condiciones generales del Estado, 
aprobado por R. D. de 13 de Marzo 
de 1903 y a lo dispuesto en el Código 
Civi l sobre obligaciones y derechos 
reguladores de las relaciones con-
tractuales. 
P*nferrada, 4 de Agosto de 1948.— 
E l Alcalde, J. Romero. 
Modelo de proposición 
Don . . . . . . . . vecino de , con 
cédula personal de que acom-
paña , se compromete a realizar las 
obras que se subastan ajustadas al 
proyecto aprobado y condiciones es-
tablecidas para la recons t rucc ión de 
las Escuelas de Gplumbrianos/ de 
las que 'está enterado por el precio 
de . . . . . (en letra) . . ..pesetas. 
Fecha y firma. 1 
2869 . Núm. 558.—330,00 ptas. 
Ayuntamienté d t 
Brazuelo 
Habiéndose acordado por el Ayun-
tamiento de m i presidencia, en se-
sión del día 1.° del mes actual, la 
oportuna propuesta de habi l i t ac ión 
de crédito, importante m i l ciento 
ochenta y cuatro pesetas, por medio 
de superávit , para atender a pagos 
diversos, queda de manifiesto al pú-
blico en la Secretaría municipal , por 
espacio de quince días hábi les el 
oportuno expediente, al objeto de 
oír reclamaciones. ' 
Brazuelo , a 16 de* Septiembre 
de 1948.—El Alcalde, Antonio Pérez. 
2906 
Formado por los Ayuntamientos 
que a con t inuac ión se relacionan, 
el p a d r ó n de vehículos sujetos a la 
tasa de rodaje, impuesto establecido 
por la Diputac ión Provincial, según 
la ^Ordenanza publicada en el BOLE-
TÍN OFICIAL de esta provincia nú-
mero 136, de 18 de Junio Sil t imo, 
queda expuesto al públ ico en la Se-
cretar ía municipal respectiva, por 
espacio de quinde días , durante los 
.cuales pod rá ser examinado por los 
interesados y formularse cuantas re-
clamaciones se estimen pertinentes. 
Renedo de Váldetuéjar 2897 
Cast rocalbón 2898 
Matallana de Tor io 2899 
Santa María del P á r a m o 2917 
Ayuntamient» de 
Vegarienza 
Habiéndose acordado por la Cor-
porac ión de m i presidencia varios 
suplementos de c réd i to ,^den t ro del 
presupuesto ordinario del corriente 
ejercicio, por un total de 499,39 pe-
setas, para atender al pago de obl i -
gaciones de carác ter inaplazable^ 
con cargo al superávi t resultante^en 
la l iqu idac ión del ejercicio anterior, 
se halla de manifiesto al públ ico en 
esta Secretaría el oportuno expedien-
te, por un plazo de quince días , al 
objeto de 'o í r reclamaciones, en cum-
plimiento a lo dispuesto en el ar-
t ículo 236 del Decreto de Ordena-
ción Provisional de las Haciendas 
Locales de 25 de Enero de 1946. 
Vegarienza, á 15 de Septiembre 
de 1948.—El Alcalde, Ricardo Tal lo , 
2880 
Juzgado de primera instancia de . 
Valencia de Don Juan 
En autos de declarac ión de here-
daros abinlestato, seguidos antceste 
Juzgado de primera instancia, por 
fallecimiento de D. Ponciano Rodrí 
guez Tejerina, vecino que fué de V i -
llaroafián, se ha dictado la siguiente 
providencia: ' 
((Providencia.—Juez Sr. Molleda 
Represa; Valencia de Don Juan, a 
nueve de Septiembre de m i l nove-
cientos cuarenta y ocho. Mediante 
no constar la cuan t ía de la herencia 
y presumirse su cuan t ía superior a 
dos m i l pesetas por lo que se refiere 
a los bienes inmuebles y derechos y 
reales de la misma, se fijen edictos 
en los sitios públ icos de costumbre, 
tab lón de anuncios de este Juzgado, 
pueblo del fallecimiento y naturale-
za de-l finado, anunciando la muerte-
sin testar del causante y los nombres 
y grado de parentesco de los que re-
claman la herencia, llamando a los 
que se crean con igual o mejor dere-
cho para que comparezcan a recla-
marlo dentro de treinta días. Dichos 
edictos se pub l i ca r án además en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia.» 
Y para que tenga lugar lo acorda> 
do, se extiende el presente. 
Dado en Valencia de Don Juan, a 
nueve de Septiembre de mi l nove-
cientos cuarenta y* ocho.—Antonio ! 
Molleda. —^El Secretario judicial, 
P. H, , Pío Paramio. 
2837 N ú m . 559.-55,50 ptas. 
Cédala de citación 
Por la presente se cita y emplaza a 
Félix Tellado Cienfuegos, de 20 años,, 
soltero, estampador, hijo de Luis y 
Sagrario, natural de León, residente 
en Barcelona, calle Magallanes (Pue-
blo Seco), pr incipal 2.°, para que 
dentro del t é rmino de diez días com-
parezca ante el Juzgado de instruc-
ción de Palencia, para recibirle de-
c larac ión y ofrecerle las acciones del 
procedimiento, en sumario que se 
sigue con el n ú m e r o 212 de 1948, por 
hurto. /-
P í l enc ja , 14 de Septiembre de 1948. 
—El Juez de ins t rucción, Gregorio 
Rodríguez. 2860 
Requisitoria 
Busto García, Carmen del, de 63 
años de edad, casada^ mendiga, hija 
de Rafael y María, natural de Gijón 
y vecina de Oviedo, procesada en 
s u m a r i o - n ú m e r o 131 de 1947, sobre 
hurto, comparece rá ente el Juzgado 
de ins t rucción de León en el térmi-
no de diez días, con el fin de consti-
tuirse en pr is ión provisional sin fian-
za, decretada contra la misma por 
la Audiencia Provincial de esta ca-
pital , aperc ib iéndola que si no com-
parece será declarada en rebeldía y 
le pa ra rá el perjuicio a que haya 
lugar. 
A l propio tiempo ruego y encargo 
a todas las Autoridades y Policía Ju-
dicial cooperen a su su busca y cap-
tura, ingresándola en prisión, a dis-
posición de la Audiencia Provincial 
de León, y dando cuenta a este Juz-
gado. , 
León, diecisiete de Septiembre (W 
m i l novecientos cuarenta y ocho.-
E l Secretario, Valent ín F c r D á n ^ 
